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ABSTRAK 
La Ode Abdul Haadiy Qayyum (E211 08 009), Efektifitas Program 
Pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali 
Mandar, xiv+73+6+1+18 (1989-2010). Dibimbing oleh Dr. Muh. Rusdi, M.si 
dan Dr. Atta Irene Allorante, M.Si. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas program 
pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. 
Masalah yang diteliti adalah sejauh mana tujuan  dari program pendidikan gratis 
tecapai di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data 
sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. 
Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan 
pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan gratis di SMP 
Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan efektif, dimana 
masyarakat yang menjadi sasaran dari program pendidikan gratis mendapat 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang gratis. Data 
sekunder yang diperoleh dari sekolah juga menunjukkan bahwa calon siswa 
yang mendaftar pada tahun terakhir dapat tertampung secara keseluruhan.  
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ABSTRACT 
 
La Ode Abdul Qayyum Haadiy (E211 08 009), Free Education Program 
Effectiveness at  Junior High School 3 Wonomulyo Polewali Mandar, xiv 
+73 +6 +1 +18 (1989-2010). Guided by Dr. Muh. Rusdi, M.si and Dr. Irene 
Atta Allorante, M.Si. 
 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the free 
education program in Junior High School 3 Wonomulyo Polewali Mandar 
regency. Problem studied is the extent to which the goal of free education 
program achieved at Junior High School 3 Wonomulyo Polewali Mandar regency. 
The research approach used is qualitative descriptive and supported by 
secondary data. The type of data is primary data obtained from interviews and 
secondary data obtained from the processing of data and observations. 
Techniques of data analysis starts from the collection of information through 
interviews and at a late stage with interesting conclusions. 
 
The results showed that the free education program in Junior High School 
3 Wonomulyo Polewali Mandar has been effective, in which people who become 
the target of a free education program have the opportunity to obtain a cost-free 
education. Secondary data obtained from the school also showed that 
prospective students who enroll in the last year can be accommodated as a 
whole. 
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